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Frangois de La Rochefoucauld depuis 1975. 
Nadine GUIGARD 
RESUME 
Le sujet propose pour cette note de synthese etait d'etablir une bibliographie 
exhaustive des ecrits parus sur 1'ecrivain frangais Frangois de La 
Rochefoueauld. La date limite de recherche, fixee tout d'abord a 1985, fut 
ensuite ramenee a 1975, afin d'obtenir un maximum de references sur les 
vingt dernieres annees. 
DESCRIPTEURS 
17e siecle 
La Rochefoucauld 
litterature 
maxime 
moraliste 
ABSTRACT 
The subject proposed for this bibliography required making an exhaustive list 
of publications about the french writer Frangois de La Roehefoucauld. The 
date used for the research, first fixed on 1985, was brought back to 1975, in 
order to obtain the most relerences in the last tvventy ycars. 
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1. METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE 
1.1 SOURCES. 
Diverses sources ont ete utilisees pour la recherche: 
- bibliographies papiers: 
• Bibliographie de la France de Livres Hebdo: annees 1994 et 1995 a 1'ENSSIB 
et a la bibliothequc ccntralc dc 1'universite Jcan Moulin-Lyon 111; 
• Bibliographie de Klapp (Bibliographie der franzosischen 
literaturwissenschaft): annees 1975 a 1993 a 1'ENSSIB; 
• Bibliographie de Rancoeur (Revue d'histoire littcraire de la France): annees 
1975 a 1978 aTENSSIB. 
- CD-ROM (a 1'ENSS1B et a la Bibliothequc Municipale de la Part-Dieu): 
• Francis; 
• Electre; 
• BNF; 
• CD-THESES. 
- Internet (moteurs de recherche): 
• AltaVista; 
• Infoseek; 
• Lycos; 
• Yahoo. 
- Serveur en ligne (a 1'URFIST): 
• Questel: interrogation de la base de donnees Francis. 
- catalogucs informatiscs: 
• de la Bibliothcque Municipale de la Part-Dieu; 
• du Service Commun de la Documentation de 1'Universitc Jean Moulin-Lyon 
III. 
1.2 TEMPS ET COUTS. 
Le temps consacre a la recherche sur les bibliographies papiers, meme s'il est 
difficile a evaluer, fut d'environ 8 heures; celui consacre a Vinterrogation des CD-
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ROM ftit d'environ 4 heures, Uinterrogation des moteurs de recherehe sur Internet 
a occupe 3 heures dont la majoritc sur AltaVista. 
Concernant 1'interrogation en ligne de Francis sur Questel, les temps et eouts 
obtenus dans le iichier de capturc sont les suivants: 
Temps et cout de 1'interrogation: 
FRANCIS - Temps en minutes : 8,13 
Ces estimations sont calculees a partir des tarifs standards 
Cout estime : 60,97 FFR H.T. 
Documents visualises factures : 27 
Cout estime : 121,50 FFR H.T. 
Documents visualises par FOCUS : 0 
Cout estime relatif a la derniere base : 182,47 FFR H.T. 
Cout estime de la session : 186,03 FFR H.T. 
QUESTEL - Temps en minutes : 0,01 
Ces estimations sont calculees a partir des tarifs standards 
Cout estime : 0,04 FFR H.T. 
Cout estime rclatif a la derniere base : 0,04 FFR H.T. 
Cout estime de la session . : 186,07 FFR H.T. 
A cela s'ajoutc le temps consacre a la rccherche des documents et a leur 
dcpouillement a la Bibliotheque Municipale de la Part-Dicu (4 heures), a la 
Bibliotheque Universitaire centrale de LYON II et LYON III (2 heures), et a la 
Bibliotheque Lettres et Civilisations de 1'Universitc Jean Moulin-LYON III (3 
heures). 
1.3 STRATEGIES DE RECHERCHE. 
Les descripteurs cites precedemment ont ete utilises avec differentes strategics et 
combinaisons de recherche, en fonction des sources interrogees. 
- Pour les bibliographies papier: 
• Dans la Bibliographie de la France de Livres Hebdo (volumes recapitulatifs des 
annees 1994 et 1995), la recherche s'est effectuee a 1'entree "La Rochefoucauld" 
dans l'index des auteurs, ou a "Litterature XVIIe" dans 1'index des sujets. Mais 
ce dernier descripteur n'a pas donne de references pcrtinentes pour notre sujet. 
Livres Hcbdo ne classe aucun nom propre dans Vindex des sujets; lorsqu'une 
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publication sur un auteur est referencee, eelui-ci n'est pas cite dans 1'index des 
sujets mais dans celui des auteurs. 
• Dans la bibliographie de KLAPP, la recherche s'est faite a partir de 1'cntree "La 
Rochefoucauld" dans 1'index des sujets et non dans 1'index des auteurs. En effet 
la bibliographie de KLAPP procede differemment de celle de Livres Hebdo: tout 
auteur traite dans une publication apparait dans 1'index des sujets, ce qui est 
donc le cas pour I ,a Rochefoucauld. 
- Pour les CD-ROM: 
En fonction des bases de donnees utilisees. l'interrogation s'est cfTectuee sur 
differents champs: Titre / Sujet / Mots-clcs / Mots du titre / Mots du sujet / Mots 
du resume, a partir d'un seul critere ou d'une combinaison de criteres (reprenant les 
descripteurs eites precedemment). 
Voici quelques elements de la strategie de recherche: 
• La combinaison "La AND Rochefoucauld" n'etait pas pertinente: il fallait donc 
employer soit un operateur de proximite si la base le proposait, soit le terme 
"Rochefoucauld" seul suffisait; 
• Mais cette interrogation simple a engendre du bruit: en effet, "Rochefoucauld" 
peut representer des noms de lieux geographiques. Une autre interrogation a 
donc consiste a combiner les termes "Rochefoueauld" et "litteraturc" par 
Foperateur ET (ou AND); 
• La combinaison "Rochefoucauld AND maximes" aurait sans doute engcndre du 
silence, car meme si Les Maximes represente 1'ocuvre majeure de La 
Rochefoueauld, les textcs ccrits sur cet autcur ne portent pas obligatoiremcnt 
sur cette oeuvre, et ne sont donc pas indexes avec ce terme. 
- Pour Internet: 
Les descripteurs "La Rochefoucauld" ou Rochefoucauld seul ont ctc utilises, selon 
que les moteurs de recherche reconnaissaient ou non comme descripteur entier "l.a 
Rochcloucauld". Seul AltaVista a apporte quelques infbmiations nouvelles, 
fournissant principalemcnt les numcros ISBN manquant de plusieurs references. 
- Pour 1'interrogation en ligne de Francis sur Questel, voici les etapes de recherche: 
Question 1 
?la av rochefoucauld 
** Question 1, nombre de reponses 104 
Question 2 
?les av maximes 
** Question 2, nombre de reponses 44 
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Question 3 
?litterature/do 
** Question 3, nombre de reponses 122.105 
Qucstion 4 
*>! et 3 
** Question 4, nombre de reponses 68 
Question 5 
?2 et 3 
** Question 5, nombre de reponses 18 
Question 6 
?4 ou 5 
** Question 6, nombre de reponses 78 
Question 7 
?6 et dp>l 985 
** Question 7, nombre de reponses 27 
Question 8 
?..vi max 1-27 
Sur les 27 rcponses obtenues avec ces criteres de recherche, 5 ne correspondaient 
pas au sujet, cc qui corrcspond a un tau.x de bruit d'environ 18 %, donc 
relativement eleve. Ce taux vient des reponses obtenues par 1'etape de rccherche n° 
8: en effet lc descripteur "maximes" cmploye apres 1'operateur boolecn "OR" a 
engendre des references dont le sujet ne portait pas sur les Maximes de La 
Rochefoucauld. 
De plus, parmi les 22 references restantes, la moitie avaient deja ete obtenues lors 
des recherches sur les bibliographies papier et CD-ROM. 
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2. SYNTHESE DU SUJET 
2.1 ETAT DE LA RECHERCHE 
Le dix-septieme sieele vit naitre trois grands moralistes: Pascal, La Bruyere 
et La Rochefoucauld. 
Si les Slaximes restent le principal sujet des publications sur La Rochefoucauld, il 
n'en reste pas moins que cet auteur a elabore plusieurs autres ecrits. L'ouvrage 
Oeuvres Completes 1 , etabli par L. Martm-Chauffier dans ia collection La Plciade 
est le seul regroupant la totalite de l'oeu\Te de La Rochefoucauld et comprenant: 
Portraits / Memoires / Traites avec les princes et avec 1'Espagne / Maximes / 
Reflexions diverses / Fragment autographe pour Zaide / Corrcspondance / Copies 
de poesies / Testaments olographes. 
Pour J. Truchet, dans son edition des Maximes de 1983 , 1'etat des etudes 
ne permet pas d'apporter un commentaire philosophique et littcraire tres pousse 
(peut-etre pour une large part en raison des incertitudes qu'on a laissecs planer sur 
1'histoi.re et l'etablissement du texte). 
Le colloque d'Angouleme, qui se tint pour le tricentenaire de la mort de La 
Rochefoucauld, etait centre sur la reeeption des Maximes, celui des amis de Port 
Royal sur La Rochefoucauld et Port Royal. De ces deux colloques est ne un 
ouvrage, Images de La Rochefoucauld : Actes du Tricentenaire 1680-1980' dans 
lequel Jaeques Truchet fait un etat de la situation de la rccherchc sur La 
Rochefoucauld. II fait rcssortir cinq grandes orientations (auxquelles ont ete 
assoeies des auteurs et des publications de refcrence par rapport a ces oricntations 
et cites dans la presente bibliographie): 
- etablisscment du texte et etudes de genese: ou comment est ne 1'oeuvre de La 
Rochefoucauld: Susan READ BAKER, Collaboration et originalite chez La 
Rochefoucauld4; 
- les sources: definition d'une ambiance intcllcctuclle, une culturc: Vivien M. 
THWEATT, La Rochefoucauld and the 17th Century Concept of the self5; 
- intentions et significations: dccouvrir sous les diverses influences subies des 
orientations de pensee, notamment 1'augustinisme pour Jean LAFOND, dans son 
ouvrage La Rochefoucauld, augustinisme et litterature 6 ; 
1 cf ref. 1 
2 cf ref. 4 
3 cf ref 22 
4 cfref. 117 
5 cf ref. 124 
6 cfref. 110 
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- le genre litteraire: la maxime est une forme qui suppose une ldeologie pour 
quelques chercheurs etrangers tels Margot KRUSE et Corrado ROSSO, etendue a 
la notion d'ecrivain moraliste par Louis VAN DELFT dans Le moraliste classique, 
essai de definition et de typologie 1 ; des investigations plus partieulieres ont ete 
menees du cote de la rccherchc stylistique, en particulier par J. M. MAR I IN et J. 
MOLINO dans Introduction d Vetude semiologique des Maximes de La 
Rochefoucauld ; 
- la reception K. IKEZAWA, A propos d'un texte de commentaires anonymes sur 
les Maximes de La Rochefoucauld . 
Pour Jacqucs Truchet, comme pour Jean Lafond, les Maximes occupcnt la place la 
plus importante dans les recherches menees sur La Rochefoucauld. 
Mais ni la personnalite profonde de 1'auteur ni la specificite de 1'ouvrage ne sont 
pleinement cernees. II existe mcme un grand contraste entre le caractere 
scientifique des travaux et le flou qui demeure sur 1'essentiel. 
Lune des raisons principales de ces flottements reside dans le fait que la 
preoccupation majeure des recherchcs ne se porte que sur les Maximes, alors qu'il 
faudrait les replacer dans unc etudc globale dc lcur auteur et de son oeuvre. 
Les Memoires restent peu etudiccs: seuls deux auteurs traitent precisement de cette 
oeuvre: Marie-Therese HIPP dans Mythes et realites, enquete sur le roman et les 
Memoires (1660-1700) 4 , et Derek A. WATTS dans The Fronde as seen in the 
"Memoires" of La Rochefoucauld and Retz . 
Les Reflexions Diverses sont aussi meconnues; deux references portent 
uniquement sur cette oeuvre: 
- Daniel PLAISANCE, Un nouvel inedit de Jean Corbinelli, "Remarques sur 
plusieurs rejlexions de Monsieur le duc de La Rochefoucauld" 6 ; 
- Vivien THWEATT, Style, the self and society in La Rochefoucauld's 
"Reflexions diverses" . 
Hormis les commentaires inclus dans les editions de 1'oeuvre de La Rochefoucauld, 
deux autres references seulement traitent a la fois des Maximes et des Reflexions 
Diverses . 
1 cf ref 38 
2 efref. 146 
3 cfref. 137 
4 cfref, 135 
5 cf ref. 90 
6 cfref. 156 
7 cf ref. 168 
8 cf ref. 152 et 163 
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2.2 CONTENU DES RECHERCHES 
2.2.1 Uauteur 
La vie de La Rochefoucauld est bicn connue: il a en effet joue un role politique et a 
de plus ecrit ses Memoires. 
Uarnitie, la conversation, la rcflexion. les belles lettres, tinrent une grande place 
dans la demi-retraite ou La Rochefoucauld vecut apres la Fronde. 
II avait une relation assidue avec la marquise de Sable, et de 1'amitie pour Mme de 
Lafayette. 
Pour Jacques Truchet. dans son edition des Maximes de 1983 1 , La Rochefoucauld 
est difficile a comprendre. II manque des temoignages objectifs: ses Memoires ne 
le sont pas, les declarations de ses ennemis le sont moins encore. II est quasi 
impossible d'essayer de cerner sa personnalite sans prendre comme eclairage son 
oeuvre majeure, les Maximes; or, comme le dit J. Truchet, "c'est pour mieux 
comprendre les Maximes que nous voudrions connattre leur auteur". 
Ses caracteristiques prmcipales etaient les suivantes: 
- la hauteur, due notamment a son titre de noblesse; 
- la bravoure, qui se remarqua lors de batailles (il fut en effet blesse grievement a 
trois reprises); 
- la loyaute; 
-1' "honnetete", au sens propre du XVIIe siecle; 
- la melancolie. 
J. Truchet se demande si La Rochefoucauld n'avait pas une personnalitc litteraire 
bien distincte de sa personnalite au sens courant du terme. Par exemple ce qui 
frappe dans YApologie de M. le prince de Marcillac et ses Memoires, c'est la 
vigueur du trait. un style net, incisif, decide, ne correspondant pas a sa 
personnalite, comme s'il "devenait un autre homme des qu'il prenait la plume". 
2.2.2 Genese de 1'oeuvre. 
Le point de depart des Maximes se fit dans 1'entourage de Mme de Sable. 
lls correspondaient beaucoup, ainsi qu'avec 1'academicien Jacqucs Esprit. Plusieurs 
lettres impliquent 1'idee d'un travail commun: les maximes faites par l'un sont 
remaniees par un autre, les idees de l'un mises en forme de "sentences" par un 
autre. Mais la personnalite de La Rochefoucauld s'impose dcs le debut. Andre-
1 cf ref. 4 
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Alain Morello. dans 1'ouvrage de Jean Lafond Les Moralistes du XVIIe siecle 1 , 
fait remarquer qu'il ne faut pas considerer les Maximes de La Rochefoucauld 
comme une oeuvre collective, meme si les deux autres "collaborateurs" ne 
manquaient pas de donner leur avis. Jacques Truchet note par ailleurs que La 
Rochefoucauld n'a en fin de compte pas beaucoup tenu compte de ces avis. Jean 
Lafond dans son article Dix ans d'etudes sur les Maximes de La Rochefoucauld2, 
parle de "variations individuellcs sur un thcme commun". 
Le genese et 1'cvolution des Maximes se sont effectuees en liaison avec la culture 
de 1'epoque ainsi que 1'activite de miheux intcllectuels et mondains dont l'auteur a 
subi 1'influence, rappeles par Andre-Alain Morello: le salon de Mme de Sable, 
meme si pour Jacqucs Truchet ce n'est dans celui-ci que lcs Maximes ont pris 
naissance, mais bicn plus dans la correspondance entre les deux auteurs. le 
jansenisme, 1'epicurisme, une culture mondaine pour Louis Van Delll3. 
Quant aux Reflexions Diverses, les opinions divergent sur leur origine et leur 
elaboration. II est possible qu'elles aient ete ecrites en mcmc temps que les 
Maximes. Jacques Truchet rappelle que "c'etait 1'habitude dans le groupe qui a 
donne naissance aux Maximes de faire alterner la composition de breves sentences 
avec celles de dissertations d'une certaine ampleur, et les Maximes elles-mcmes en 
contiennent". 
2,2.3 Uoeuvre. 
Commc nous 1'avons vu precedemment. la majorite des publications sur 
1'oeuvre de l.a Rochefoucauld concernent les Maximes. 
La tcndance generale aujourd'hui est de nier 1'apparente discontinuite de 1'oeuvre 
pour considerer son unite. 
Jean Lafond, dans La Rochefoucauld: Augustinisme et litterature 4, pense qu'une 
vue unitaire sous-tend cette oeuvre: "la diversite n'est pas la visee majeure de La 
Rochefoucauld". 
En fait, 1'ecriturc fragmcntairc et la discontinuite du texte serait adoucies par 
1'homogeneite des fragments, des propos et la recherchc du style. Andre-Alain 
Morello 1 parle des Maximes comme "des elements a la fois solitaires et solidaires 
les uns des autres". Louis Van Delft, dans Le Moraliste Classique 3 , reprend cette 
idee et la notion d'unite citee precedemment par Jean Lafond: "Chaque fragment 
contribue a fagonner 1'unite du recueil [...]. Mais d'autre part, 1'oeuvre a sans cesse 
1 cf ref. 27 
2 cfref. 141 
3 cf ref. 38 
4 cfref. 110 
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tendance a se decomposer [...]. En fait ces deux mouvements sont etroitement 
complementaires. Ccst dans ce double mouvement de construction et de 
deconstruction que ces ecrits retrouvent leur unite profondc." 
La Rochefoucauld a peut-etre cherche a dissimuler la construction de son oeuvre, 
afin d'en laisser la liberte au lecteur; Corrado Rosso 1 parle d'un "ordre souple, 
disperse, et fmalement occulte" des Maximes. 
Ces deux themes dunite et de diversite se retrouvent au niveau des themes 
principaux des Maximes. notamment 1'amour-propre, les humeurs, les passions, la 
fortune, comme le rappellent A.-A. Morello2 et Corrado Rosso 1 ; "Les deux points 
de vue - unite, multiplicite - s'articulcnt parfaitement, puisque les hommes, au 
regard de 1'amour-propre, des humeurs et de la fortune, sont a la fois tous 
semblablcs et tous differents". 
Nous manquons de documents au sujet des Reflexions Diverses. Entre les 
Maximes et les Reflexions existent des differences de longueur et de nature: sur 19 
reflexions, seulement quatre sont d'unc inspiration generale proche de celle des 
Maximes. Mais si Vmspiration des deux oeuvres est distinctes, elles ont malgre 
tout, pour Jacqucs Trachet, des liens etroits. Certaines maximes se retrouvent 
textuellemcnt dans les Reflexions; la composition des Reflexions s'etale comme 
celle des Maximes sur une vingtaine d'annees. 
Les deux oeuvres sont independantes du point de vue de leur structure et de 1'effet 
recherche, mais elles se rejoignent sur le fait que Pune et 1'autrc cvoquent certaines 
prcoccupations permanentes ou momentanees de leur auteur. Plusieurs longues 
maximes de la premiere edition (1664) sont tres proches de 1'allure des Reflexions. 
1 cfref. 160 
2 cf ref. 27 
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